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LISTADO DE LIBROS RECIBIDOS EN 1999 Y 2000 ^ 
AA.VV.: // capitolo delle entrate nelle finanze municipali in 
Occidente ed in Oriente. Actes de la X^ Rencontre franco-
italienne sur l'epigraphie du monde romain. Rome, 27-29 
mai 1996. Rome, Ecole Française de Rome - Università di 
Roma La Sapienza, Collection de l'Ecole Française de 
Rome 256, 1999, 330 págs., figs. ISBN 2-7283-0540-4. 
AB ASC AL PALAZÓN, J.M.: Fidel Fita. Su legado documen-
tal en la Real Academia de la Historia. Madrid, Real Aca-
demia de la Historia (Publicaciones del Gabinete de Anti-
güedades: V. Estudios Historiográficos, 2), 1999, 282 págs., 
63 figs. ISBN 84-89512-20-0. 
AGOSTINIANI, L., NICOSIA, E: Tabula Cortonensis. Roma, 
«L'Erma» di Bretschneider, Studia Archaeologica 105, 
2000, 180 págs., 35 láms. ISBN 88-8265-090-1. 
AIGNER FORESTI, L. et alii (a cura di): L'ecumenismo 
politico nella coscienza dell'Occidente. Bergamo, 18-21 set-
tembre 1995. Atti del Convegno. Alle radici della casa co-
mune europea, voi. 2. Roma, «L'Erma» di Bretschneider 
(Centro Ricerche e Documentazione sull'Antichità Classica, 
Monografie 19), 1998, 404 págs. ISBN 88-8265-006-5. 
ALCINA FRANCH, J. (coord.): Diccionario de Arqueología. 
Madrid, Alianza Ed., 1998, 957 págs., 15 mapas, figs. ISBN 
84-206-5255-5. 
ALMAGRO-GORBEA, M., ÁLVAREZ-SANCHÍS, J.: Archivo 
del Gabinete de Antigüedades. Catálogo e índices. Madrid, 
Real Academia de la Historia (Publicaciones del Gabine-
te de Antigüedades: Catálogo. IV. Documentación, 1), 1998, 
182 págs., 42 figs. ISBN 84-89512-27-2. 
ALVAREZ MARTINEZ, Ì.M\ ALMAGRO-GORBEA, M. 
(comisarios): Hispânia. El legado de Roma. En el año de 
Trajano. Catálogo de la exposición. Museo Nacional de 
Arte Romano de Mérida, febrero-abril de 1999. Zaragoza, 
1999, 692 págs., figs + 1 vol. de índices. ISBN 84-369-
3176-9. 
ÁLVAREZ-SANCHÍS, J.: Los Vettones. Madrid, Real Acade-
mia de la Historia (Bibliotheca Archaeologica Hispana, 1), 
1999, 423 págs., 145 figs. ISBN 84-89512-32-9. 
ANÓNIMO: El Poema de Erra. Estudio y traducción del texto 
original acadio por R. Jiménez Zamudio. Madrid, Edicio-
nes clásicas (Biblioteca de literaturas orientales, 1), 1998, 
125 págs. ISBN 84-7882-359-X. 
ARCE, J.: Memoria de los antepasados. Puesta en escena y 
desarrollo del elogio fúnbre romano. Madrid, S.E. Electa 
España, S.A., 2000, 171 págs., 39 figs. ISBN 84-8156-258-
0. 
BARRERA, J.L. de la: La decoración arquitectónica de los 
Foros de Augusta Emérita. Roma, «L'Erma» di Bretschnei-
der, Bibhotheca Archaeologica 25, 2000, 480 págs., 197 
láms., 38 figs. ISBN 88-8265-034-0. 
BECHTOLD, Babette: La necropoli di Lilybaeum. Con apén-
dices de S. Frey-Kupper, M. Madella, A. Brugnone. Palermo, 
Regione Siciliana, Assessorato dei Beni Culturali ed Ambien-
tali e della Pubblica Istruzione, 1999,473 gags., figs. 
BENDALA GALÁN, M., RICO, Ch., ROLDAN GÓMEZ, L. 
(eds.): El ladrillo y sus derivados en la época romana. 
Actas de la Mesa Redonda sobre El ladrillo y sus deriva-
dos en la época romana. Producción, utilización y difusión 
en las provincias occidentales (Hispânia, Galla e Italia), 
Madrid, 5-6 junio 1995. Madrid, Servicio de Publicacio-
nes de la Universidad Autònoma de Madrid - Casa de Velaz-
quez, Monográficas de Arquitectura Romana 4, 1999, 309 
págs., figs. ISBN 84-7477-747-X. 
* No se incluyen en este listado ni los libros con reseña 
individual ni los ingresados por intercambio. 
BERGMANN, M.: Die Strahlen der Herrscher Theomorphes 
Herrscherbild und politische Symbolik im Hellenismus und 
in der rõmischen Kaiserzeit. Mainz, Philipp von Zabem, 
1998, 337 págs., 55 láms. ISBN 3-8053-1916-9. 
BERROCAL-RANGEL, L.: La Baeturia. Un territorio prerro-
mano en la baja Extremadura. Departamento de Publica-
ciones de la Diputación de Badajoz (Colección arte/arqueo-
logía, 20), 1998, 183 págs., 31 figs. ISBN 84-7796-830-6. 
BLANC, N., BUISSON, A. (eds.): Imago Antiquitaüs. Reli-
gions et iconographie du monde romain. Mélanges offer-
ts à Robert Turcan. Paris, De Boccard (Coll. «De 
l'rchéologie à l'Histoire»), 1999, 443 págs., figs. ISBN 2-
7018-0131-1. 
BODÓN, G.: Enea Vico fra memoria e miraggio della clas-
sicità. Roma, «L'Erma» di Bretschneider (Le rovine circo-
lari, 1), 1997, 303 págs., 96 figs. ISBN 88-7062-965-1. 
BOUBE, J.: Les nécropoles de Sala. Paris, Ministère des 
Affaires Etrangères, Editions Recherche sur les Civilizatio-
ns, 1999, 604 págs., figs. ISBN 2-86538-274-5. 
BOUET, A.: Les matériaux de construction en terre cuite dans 
les thermes de la Gaule Narbonnaise. Paris, De Boccard 
/ Bordeaux, Ausonius, Université Michel de Montaigne-
Bordeaux III, Coll. Scripta Antiqua 1, 1999, 209 págs., 112 
figs. ISBN 2-910023-14-1. 
BRACCESI, L. (a cura di): Provincia di Pesaro e Urbino. La 
provincia di Pesaro e Urbino in epoca romana. Storia e 
documenti: AGNATI, U., Per la storia romana della provin-
cia di Pesaro e Urbino, Rona, «L'Erma» di Bretschneider 
(Genu e Province d'Italia 1), 1999, 682 págs., láms. ISBN 
88-8265-070-7. TREVISIOL, A., Fonti letterarie ed epigra-
fiche per la storia romana della provincia di Pesaro e Urbi-
no, roma, «L'Erma» di Bretschneider (Genti e Province 
d'Italia 2), 1999, 246 págs. ISBN 88-8265-071-5. 
BRANCATO, N.G.: // «caso Ceccano». Fabrateriae Veteris 
inscriptiones. Aggiornamenti onomastici, problemi ammi-
nistrativi ett cetera. Roma, Edizioni ARTECOM, 1994, 238 
págs., 19 figs. ISBN: no tiene. 
BRANCATO, N.G.: Nuclei familiari e variazioni gentilizie 
nell'antica Roma. Problematiche connesse (a proposito di 
una epigrafe inedita). Roma, Edizioni ARTECOM, 1999, 
148 págs., figs. ISBN no tiene. 
BRAVO, G.: Historia de la Roma antigua. Madrid, Alianza 
Ed. (Materiales/Historia y Geografica, 010), 1998, 230 págs. 
ISBN 84-206-5732-8. 
BURILLO MOZOTA, F. (coord.): IV Simposio sobre los Cel-
tíberos. Economía (Daroca, 1997). Homenaje a José Luis 
Argente Oliver. Zaragoza, Institución «Femando el Cató-
lico», 1999, 564 págs., 86 figs., 45 mapas. ISBN 84-7820-
487-3. 
Corpus Speculorum Etruscorum. Italia 4. Orvieto-Museo 
«Claudio Faina» (a cura di Maria Stella Pacetti). Roma, 
«L'Erma» di Bretschneider, 1999,164 págs., figs. ISBN 88-
8265-028-6. 
Corpus Speculorum Etruscorum. Italia 5. Viterbo-Museo Ar-
cheologico Nazionale (a cura di G. Barbieri con la colabo-
razione di L. Galeotti). Roma, «L'Erma» di Brteschneider, 
1999, 205 págs., láms. ISBN 88-8265-050-2. 
COSTA, B., FERNÁNDEZ, J.H. (eds.): Rutas, navios y puer-
tos fenicio-púnicos. XI Jornadas de arqueología fenicio-
púnica (Eivissa, 1996). Eivissa, Treballs del Museu Arqueo-
lògic d'Eivissa i Formentera 41,1998,135 págs., figs. ISBN 
84-87143-22-9. 
COSTA, B., FERNÁNDEZ, J.H. (eds.): Misceláneas de ar-
queología ebusitana I. Eivissa, Treballs del Museu Arqueo-
lógic d'Eivissa i Formentera 42, 1998, 216 págs., figs. ISBN 
84-87143-23-7. 
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COSTA, B., FERNANDEZ, J.H. (eds.): La Segunda Guerra 
Púnica en Iberia. XIII Jornadas de Arqueología fenicio-
púnica (Eivissa, 1998). Eivissa, Treballs del Museu Arqueo-
lògic d'Eivissa i Formentera 44, 2000, 130 págs., figs., 
láms. ISBN 84-87143-25-3. 
CHIOFFI, L.: Caro. II mercato della carne nell'occidente ro-
mano. Riflessi epigrafici ed iconografici. Roma, «L'Erma» 
di Bretschneider (Atlante Tematico di Topografi a Antica, IV 
Suppl.), 1999,143 págs., 69 figs. ISBN 88-8265-063-3. 
DOMÍNGUEZ MONEDERO, A., PASCUAL GONZÁLEZ, J.: 
Esparta y Atenas en el siglo V a.C. Madrid, Ed. Síntesis 
(Historia Universal Antigua, 7), 1999, 351 págs. ISBN 84-
7738-672-2. 
ETIENNE, R., MAYET, F. (eds.): Itinéraires Lusitaniens. 
Trente années de collaboration archéologique luso-françai-
se. Actes de la réunion tenue à Bordeaux les 7 et 8 avril 
1995 à l'occasion du trentième anniversaire de la Mission 
Archéologique Française au Portugal. Paris, E. de Boccard, 
1997, 298 págs., 131 figs. ISBN: no fiene. 
FRIRDINGER, H., KRINZINGER, F (Hrsg.): 100 Jahre 
Osterreichische Forschungen in Ephesos. Wien, Verlag der 
Õsterreichischen Akademie der Wissenschaften (Archão-
logische Forschungen 260), 1999, vol. I, Textband: 764 
págs.; vol. II, Tafelband: 192 láms. -i- 9 pianos. ISBN 3-
7001-2732-4. 
GARCÍA ESCRIBANO, F : Carrascosa de Tajo. Historia, 
fiestas, costumbres, canciones populares. Guadalajara, 
AACHE Ediciones, 1993, 227 págs., 29 fotográficas, 4 láms. 
ISBN 84-87743-31-5. 
GARCÍA QUÍNTELA, M.V.: Georges Dumézil (1898-1996). 
Madrid, Ediciones del Orto (Biblioteca de las religiones, 
2), 1999, 94 págs. ISBN 84-7923-204-8. 
HEESCH, J. Van: De muntcirculatie tijdens de romeinse tijd 
in het noordwesten van Gallia Belgica. De Civitates van 
de Nerviërs en de Menapiërs (ca. 50 V.C.-450 n.C). Brussel, 
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (Monogra-
fie van Nationale Archeologie 11), 1998, 352 págs., figs. 
HOLTORF, C , KARLSSON, H. (eds.): Philosophy and ar-
chaeological practice. Perspectives for the 21st Century. 
Goteborg, Bricoleur Press, 2000, 320 págs., figs. ISBN 91-
9737-13-0-0. 
HORST, U.: Bischofe und Ordensleute. Cura principales ani-
msLTumund via perfectionis in der Ekklesiologie des hl. 
Thomas vonAquin. Miinchen, Akademie Verlag, 1999, 200 
págs. ISBN 3-05-003416-5. 
IRIARTE, A., BARTOLOMÉ, J.: Los dioses olímpicos. Eda-
des y funciones. Madrid, Ediciones del Orto (Biblioteca de 
las religiones, 3), 1999, 94 págs. ISBN 84-7923-205-6. 
ISLER, H.P, MANGO, E., STÁHLI, A.: Drei Bildnisse. Ar-
chaologisches Institut der Universitât Zurich, Archâologis-
che Sammlung der Universitât Zurich Studien I, 1999, 56 
págs., 18 láms. ISBN 3-905099-19-5. 
JASKULSKA-TSCHIERSE, A., KOLENDO, J., MIKOCKI, 
T: Arcadiana. Arcadia in Poland. An 18th Century Anti-
que Garden and its Famous Sculptures. Warsaw, Institute 
of Archaeology (Swiatowit Suppl. Series A: Antiquity, vol. 
I), 1998, 81 págs., 34 láms. ISBN 83-87496-25-1. 
KALIDASA: Raghúvamça. Traducción directa del sánscrito 
por J. Ramos de Andrés. Madrid, Ediciones Clásicas (Bi-
blioteca de literaturas orientales, 2), 1999, 270 págs. ISBN 
84-7882-375-1. 
KALIDASA: Rumarasambhava. Traducción directa del sáns-
crito por J. Ramos de Andrés. Madrid, Ediciones Clásicas 
(Biblioteca de literaturas orientales, 3), 1999, 71 págs. ISBN 
84-7882-376-X. 
KOLENDO, J. (Hrsg.): Corpus der rômischen Funde im Euro-
pãischen Barbaricum -Polen-. Supplement-Band 1. Neue 
Funde romischer Importe aus Polen I. Warszawa, Institut 
für Archáologie der Warschauer Universitât, Abteilung für 
Kontakte zwischen der antìken Welt und dem Barbaricum, 
1999, 210 págs., figs. ISBN 83-87496-42-1. 
LA TORRE, G.F.: Blanda, Lavinium Cerillae, Clampetia, 
Tempsa. Lucania et Bruttium I (Serie IGM1:50000). Firenze, 
Leo S. Olschki Ed., Forma ItaUae 38 (Collana dell'Università 
di Roma «La Sapienza») - Topografia Antica), 1999, 272 
págs., 164 figs., 4 planos. ISBN 88-222-4737-X. 
LAUBENHEIMER, F. (dir.): Les amphores en Gaule - IL 
Production et circulation. Besançon, CNRS (Institut des 
Sciences et Techniques de l'Antiquité), 1998, 285 págs., 
figs. ISBN 2-913322-16-6. 
MAIER, J.: Jorge Bonsor (1855-1930). Un académico corres-
pondiente de la Real Academia de la Historia y la arqueo-
logía española. Madrid, Real Academia de la Historia (Pu-
blicaciones del Gabinete de Antigüedades: V. Estudios 
Historiográficos, 3), 1999, 300 págs., 107 figs. ISBN 84-
89512-30-2. 
MATOS DA SILVA, M^ de E, MACHADO GOUVEIA DA 
SILVA, C.A.: O povoado fortificado de Cossourado. Re-
tratos de um habitat da Idade do Ferro. Câmara Munici-
pal de Paredes de Coura, Gabinete de Arqueologia e Patri-
mónio, 1999, 33 págs., figs. ISBN 972-95153-5-2. 
MESSINEO, G.: La tomba dei Nasonii. Roma, «L'Erma» di 
Bretschneider, Studia Archaeologica 104, 2000, 88 págs., 
83 figs. ISBN 88-8265-067-7. 
MIERSE, W.E.: Temples and Towns in Roman Iberia. The 
social and architectural dynamics of sanctuary designs from 
the third century B.C. to the third century A.C. Berkeley-
Los Angeles-London, University of California, 1999, 
XXIII-h346 págs., 66 fotografías, 79 figs. ISBN 0-520-
20377-1. 
MORGAN, C : A Catalogue of Attic Pottery in the Collection 
of the Taman Museum. St. Petersburg, State Hermitage 
Museum Publishing - University of London Phanagoria 
Project, 1999, 107 págs., figs. ISBN: no dene. 
MUTH, S.: Erleben von Raum - Leben im Raum. Zur Funktion 
mytholo gis cher Mosaikbilder in der rõmisch-kaiserlichen 
Wohnarchitektur. Heidelberg, Verlag Archeologie und Ges-
chichte (Band 10), 1998, 468 págs., 477 figs., 48 láms. 
ISBN: 3-9804648-6-5. 
NÜNNERICH-ASMUS, A.: HeiligtUmer und Romanisierung 
aufder Iberischen Halbinsel. Überlegungen zu Religion und 
Kultureller Identitat. Mainz am Rhein, V. Philipp von Za-
bern, 1999, VII + 122 págs., 32 figs., 38 láms. ISBN 3-
8053-2593-2. 
PAPINI, M.: Palazzo Braschi. La collezione di sculture anti-
che. Roma, «L'Erma» di Bretschneider, BuUettino della 
Commissione Archeologica Comunale, Supplementi 7, 
2000, 288 págs., 100 figs. ISBN 88-8265-086-3. 
PASCUAL GONZÁLEZ, J.: Grecia en el siglo IV a.C. Del 
imperialismo espartano a la muerte de Filipo'de Macedo-
nia. Madrid, Ed. Síntesis (Historia Universal Antigua, 8), 
1997, 287 págs. ISBN 84-7738-533-5. 
PENSABENE, R, PANELEA, C. (a cura di): Arco di Costan-
tino. Tra archeologia e archeometria. Roma, «L'Erma» di 
Bretschneider (Studia Archeologica, 100), 1999, 228 págs., 
figs. ISBN 88-8265-036-7. 
PERLA YÉBENES, S.: E/ sello de Dios. Nueve estudios so-
bre magia y creencias populares greco-romanas. Madrid, 
Signifer Libros, Graeco-Romanae Religionis Electa Collec-
do (GREC)/1, 195 págs., figs. ISBN 84-931207-0-7. 
RODRÍGUEZ NEILA, J.F. et alii: El trabajo en la Hispânia 
romana. Madrid, Sflex Ed., 1999, 337 págs., figs. ISBN 84-
7737083-4. 
RODRÍGUEZ NEILA, J.F, NAVARRO SANTANA, FJ. (eds.): 
Elites y promoción social en la Hispânia romana. Pamplo-
na, EUNSA (Ediciones de la Universidad de Navarra, S.A.), 
Colección Mundo Antiguo, Nueva Serie, n° 5, 1999, 274 
págs. ISBN 84-313-1739-6. 
ROLLE Y, C: La sculpture grecque. 2. La période classique. 
Paris, Edifions A. et J. Picard, Collecdon Manuels d'Art et 
d'Archéologie Andque, 1999, 439 págs., 431 figs. ISBN 2-
7084-0506-3. 
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ROMEO, I.: Ingenuus Leo. L'immagine di Agrippa. Roma, 
«L'Erma» di Bretschneider (Xenia Antiqua. Monografie, 6), 
1998, 227 págs., 205 figs. ISBN 88-8265-025-L 
SILLIERES, P.: Baelo Claudia. Una ciudad romana de la 
Bética. Madrid, Casa de Velazquez y Junta de Andalucía 
(Collecüon de la Casa de Velazquez, 61), 1997, 237 págs., 
figs. ISBN 84-86839-84-X y 84-86944-92-9. 
SPANNAGEL, M.: Exemplaria principis. Untersuchungen zu 
Entstehung und Ausstattung des Augustusforums. Heidel-
berg, Archaologie und Geschichte 9, 1999, 462 págs., 24 
láms. ISBN 3-9804648-4-9. 
SPERLING, G.: Das Pantheon in Rom. Abbild und Mass des 
Kosmos. Neuried, Ars Una, Morrea 1, 1999, 361 págs., 161 
figs. ISBN 3-89391-854-X. 
THÕNE, C : Ikonographische Studien zu Nike im 5. Jahrhun-
dert V. CHK Untersuchungen zur Wirkungsweise und Wese-
sart. Heidelberg, Verlag Archaologie und Geschichte, Band 
8, 162 págs., 43 figs, en 12 láms., 1999. ISBN 3-9804648-
2-2. 
VALLEJO, M.: Los viajes de Cornide por la Alcarria. Viajes 
histórico-arqueológicos por las tierras de Guadalajara 
(1793-1795). Guadalajara, Universidad de Alcalá - AACHE 
ediciones (Scripta Academiae, 8), 1999, 102 págs. ISBN 84-
95179-06-7. 
VARONE, A.: L'erotismo a Pompei. Roma, «L'Erma» di Brets-
chneider (Pompei-Guide Temadche), 2000, 115 págs., 105 
figs. ISBN 88-8265-055-3. 
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